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Электрон қўлланмани яратиш жараёнида психологик-педагогик, техник-
технологик, эстетик ва эргономик талаблар қўйилади. Электрон қўлланма, ўқув 
ва услубий қўлланма каби анъанавий ўқув нашрларига қўйилган дидактик 
талабларга жавоб бериши керак. Дидактик талаблар таълим беришнинг 
спестифик қонуниятларига ва мос равишда таълим беришнинг дидактик 
тамойилларига мос келиши керак.[1] Қуйида электрон қўлланмага бўлган 
анъанавий дидактик талаблар келтирилган: 
1. Ўқитишда илмийликни, фан, техника ва технологияларни сўнгги 
ютуқларни ҳисобга олиш ўқув материали мазмунининг етарлича чуқурлигини, 
ишончлилигини таъминлайди. Ўқув материалини электрон қўлланма ёрдамида 
ўзлаштириш жараёни ўқитишнинг замонавий усуллари билан мос равишда 
кўрилиши керак. Масалан тажриба, эксперимент, солиштириш, кузатиш, 
абстрактлаш, умумлаштириш, яхлитлаштириш, ўхшашлик, таҳлил ва синтез, 
моделлаштириш услуби, шу билан бирга математик моделлаштириш, 
шунингдек тизимли таҳлил услуби. 
2. Ўқитишнинг эришувчанлик талаблари-электрон қўлланма воситасида 
амалга оширилади ва ўқувчи-талабалар ёшга ва индивидуал хусусиятларига хос 
ўқув материалини ўрганишнинг мураккаблик ва чуқурлик даражасини аниқлаш 
заруриятини билдиради. Ўқув материалини ҳаддан зиёд мураккаблаштириш ва 
ортиқча юклаш мумкин эмас, унда таълим олувчи бу материални эгаллашга 
ожизлик қилади. 
3. Ўқитишнинг муаммовийлигини таъминлаш талаблари–таълим олиш 
фаолиятининг тавсифи ва мавжудлиги билан шартлаштирилган. Агар ўқувчи-
талаба ижозат сўрашни талаб қилувчи ўқув муаммоли вазият билан дуч келса, 
унинг фикрлаш фаоллиги ўсади. Ушбу дидактик талабни бажарилиш даражаси, 
анъанавий дарсликлар ва қўлланмаларни қўллашдан кўра, электрон қўлланма 
ёрдамида бажариш сезиларли даражада юқори бўлиши мумкин. 
4. Ўқитишнинг кўргазмалилигини таъминлаш талаблари–ўқувчи-талабалар 
томонидан ўрганилаётган объектлар, уларнинг макетлари ёки моделларини 
сезгили қабул қилиши ва шахсан кузатишини ҳисобга олиш заруриятини 
билдиради. 
5. Ўқитишни онглилигини, таълим олувчининг мустақиллиги ва 
фаоллигини таъминлаш талаблари–ўқув фаолиятининг якуний мақсад ва 
вазифаларига эришишда ўқув ахборотини жалб қилиш бўйича ўқувчи-
талабаларнинг мустақил ҳолатини электрон қўлланма воситалари билан 
таъминлашни кўзда тутади. Бунда ўқувчи-талаба учун ўқув фаолияти 
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йўналтирилган мазмунини англатади. Электрон қўлланма асосида тизимли 
фаолият ёндашуви ётиши керак. Шунинг учун электрон қўлланмада ўқувчи-
талаба фаолиятининг аниқ модели кузатилиши керак. 
6. Электрон қўлланмадан фойдаланишда ўқитишнинг тизимлилик ва 
кетма-кетлик талаблари–ўрганиладиган фан соҳасида билимларнинг маълум 
тизимининг ўқувчи-талабалар томонидан ўзлаштирилиши кетма-кетлигини 
таъминланишини билдиради. Билим, кўникма ва маҳорат–таълим тизимида 
мантиқий тартибда шаклланиши ва ҳаётда қўлланилишда ўз ўрнини топиши 
зарур. Бунинг учун қуйидагилар зарур: 
 ўқув материалини тизимлаштирилган ва структурлаштирилган ҳолда 
тавсия қилиш; 
 ўқув ахборотининг ҳар бир қисмини ташкил қилишда шаклланаётган 
билим, кўникма ва маҳоратларнинг ривожланишини ҳам ҳисобга олиш; 
 ўрганилаётган материалнинг фанлараро боғлиқлигини ҳисобга олиш; 
 ўқув материали ва таълим берувчи таъсирларнинг узатилиш кетма-
кетлигини чуқур ўйлаб кўриш; 
 билимлар олиш жараёнини ўқитиш мантиқи билан аниқланадиган 
кетма-кетликда кўриш; 
 электрон қўлланма тавсия қилган ахборотни, ўқитишнинг мазмуни ва 
услубини таълим олувчининг шахсий тажрибаси билан боғлиқ усуллар танлаш, 
мазмунли ўйин ҳолатларини яратиш, амалий тавсифдаги топшириқларни 
тавсия қилиш, экспериментлар, реал жараёнлар ва мавжудотлар моделларини 
тавсия қилиш йўли билан амалиёт билан боғланишини таъминлаш. 
7. Электрон қўлланмадан фойдаланишда билимларни ўзлаштириш 
мустаҳкамлиги талаблари:- ўқув материалини мустаҳкам ўзлаштириш учун бу 
материални чуқур фикрлаш, уни хотирада сақлашга интилиш катта аҳамиятга 
эга; 
8. Электрон қўлланмада ўқитишда таълим, ривожлантирувчи ва тарбиявий 
функциялар бирлиги талаблари; 
9. Таълим вазифасидаги анъанавий нашрларга қўйиладиган дидактик 
талаблардан ташқари, электрон қўлланмага уни яратиш ва ҳаракатланишида 
замонавий ахборот ва телекоммуникацион технологияларнинг устунликларидан 
фойдаланиш каби спестифик дидактик талаблар қўйилади[2]. 
Мослашувчанлик талаблари - электрон қўлланманинг таълим олувчи 
индивидуал имкониятларига, яъни ўқитиш жараёнида таълим олувчи 
билимлари, кўникмалари ва психологик хусусиятларига мослашишни 
билдиради. Электрон қўлланма мослашувчанлигининг учта даражаси мавжуд. 
Биринчи даражаси ўқувчи-талабаларнинг материални ўрганишнинг ўзига 
қулай бўлган индивидуал темпини танлаш имконияти ҳисобланади. Иккинчи 
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даражаси – таълим олувчи ҳолатининг диагностик таҳлили ҳисобланади, унинг 
натижалари асосида, таълим беришнинг мазмуни ва услуби таклиф этилади. 
Учинчи даражаси – очиқча ёндашувга асосланади, унда фойдаланувчиларнинг 
гуруҳланиши кўзда тутилмайди ва дастур муаллифлари таълим олувчиларнинг 
имкони борича кўпроқ контингенти учун, иложи борича кўпроқ вариантларини 
ишлаб чиқишлари тавсия этилади. 
Ўқитишнинг интерфаоллик талабларига ўқитиш жараёнида ўқувчи-талаба 
билан электрон қўлланманинг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш киради. 
Электрон қўлланма воситалари интерфаол диалог ва тескари алоқани 
таъминлаши керак. Диалогни ташкил этишнинг муҳим ташкил этувчи қисми 
бўлиб, фойдаланувчи ҳаракатига электрон қўлланманинг реакцияси 
ҳисобланади. Тескари алоқа назоратни амалга оширади, кейинги ишлар бўйича 
тавсиялар беради, маълумотнома ва тушунтирувчи ахборотларга доимий 
киришни амалга оширади. Тескари алоқа ўқув жараёни натижалари бўйича 
диагностик хатолар билан назоратда билим даражасини ошириш бўйича 
тавсиялар билан иш таҳлилини беради. 
Электрон қўлланма тақдим қилган ўқув ахборотини компьютерли 
визуаллаштириш имкониятларини жорий қилиш талаблари. Замонавий 
воситаларининг имкониятларини электрон қўлланмада ўқув ахборотини 
намойиш қилиш сифатига нисбатан таҳлилини кўзда тутади[3]. 
Электрон қўлланма билан ишлашда таълим олувчининг интеллектуал 
қобилиятини ривожлантириш талаблари. Фикрлаш (алгоритмлаш, кўргазма 
сифат, назарий), мураккаб вазиятларда оптимал қарорлар қабул қила олиш 
маҳорати, ахборотга ишлов бериш бўйича маҳоратларни шакллантиришни 
кўзда тутади. 
Электрон қўлланмада ўқув материалини намойиш қилишнинг тизимлилик 
ва функционал боғлиқлиги талаблари. 
Электрон қўлланмада таълим бериш дидактик стиклининг тўлиқлиги ва 
узлуксизлигини таъминлаш талаблари-электрон қўлланма дидактик стиклнинг 
барча бўғинлари ахборотли ва коммуникацион техника билан ишлашнинг битта 
сеанси чегарасида бажарилиш имкониятини бериши кераклигини билдиради. 
Электрон қўлланмага бўлган дидактик талаблар билан услубий талаблар 
узвий боғлиқдир. Услубий талаблар электрон қўлланмага мўлжалланган ўқув 
фанининг ўзига хослиги ва хусусиятларини мос равишдаги фан 
спестификасини, унинг тушуниш аппаратини, унинг конуниятларининг 
изланиш усуллари хусусиятларини, ахборотга ишлов бериш замонавий 
усулларини жорий қилиш имкониятларини ҳисобга олишни кўзда тутади. 
Электрон қўлланма қуйида келтирилган услубий талабларни қониқтириши 
керак: 
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1. Реал техник тизим ва қурилмаларнинг кўп хиллиги билан ва уларнинг 
ҳаракатланиши мураккаблигига боғлиқ равишда, электрон қўлланмага ўқув 
материалини тақдим этишнинг тушунчали, образли ва ҳаракатли 
компонентларининг ўзаро ҳаракати ва ўзаро боғлиқлигига таянган ҳолда 
қурилиши керак. 
2. Электрон қўлланма ўқув фанининг илмий тушунчалар тизими тасвирини 
юқори тартибли тузилма кўринишида таъминлаши керак бўлиб, унинг ҳар бир 
даражаси маълум фанлар ичра даражасига мос келади, шунингдек бу 
тушунчаларнинг бир даражали ҳамда даражалараро мантиқий ўзаро 
боғлиқлигини ҳисобга олишни таъминлаши керак. 
3. Электрон қўлланма таълим олувчига алгоритмик ва эвристик 
фаолиятини амалга ошириш учун етарли бўлган ўзлаштириш даражасида 
ўқувчи-талаба билимларининг фанлар ичра даражасини босқичма-босқич 
ошириш мақсадида турли хилдаги назорат қилинадиган шуғулланиш 
ҳаракатлари имкониятини етказиб бериши керак[4]. Электрон қўлланмани 
ишлаб чиқиш ва фойдаланишга қўйилган дидактик талабларни ҳисобга олиш 
билан бир қаторда, электрон қўлланмани яратишнинг муваффакиятлилиги ва 
сифатига таъсир қилувчи бир қатор психологик талаблар ҳам қўйилади. 
Қуйидаги психологик талаблар, электрон қўлланма билан бир қаторда барчага 
қўйилган талаблар сирасига киради. 
1. Электрон қўлланмада ўқув материалини намойиш қилиш нафақат 
вербал, балки когнитив жараённинг сенсорлик ва намойиш қилиш 
жараёнларига ҳам мос келиши керак. Электрон қўлланма қабул қилиш, диққат, 
фикрлаш, тасаввур қилиш, хотира каби психологик жараёнлари хусусиятларини 
ҳисобга олган ҳолда қурилиши керак. 
2. Электрон қўлланма ўқув материали таълим олувчиларни ёшини, таянч 
билимларини ва тилни билишни ҳисобга олиб кўрилган бўлиши керак. 
3. Электрон қўлланма образли ва мантиқий фикрлашни ривожлантиришга 
йўналтирилган бўлиши керак. 
Техник технологик талабларга қуйидагилар киради. 
-локал (компакт диск) ва бошқа ташқи ахборот ташувчиларда ва тармоқли 
тартиботда ҳаракатланиши; 
-мультимедиа ва телекоммуникацион технологияларнинг замонавий 
воситаларини максимал қўллаш; 
-ишлаш қобилиятининг пухталиги ва турғунлиги; 
-гетерогенлиги (электрон қўлланма спестификациясида кўзда тутилган 
турли хилдаги компьютерли ва бошқа шунга ўхшаш воситаларида турғун 
ишлаши); 
-нуқсонларга турғунлиги; 
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-ресурслардан самарали ва тўғри фойдаланиш; 
-тестлаштирилганлиги; 
Электрон қўлланманинг турли хилдаги кўринишларига нисбатан махсус 
технологик талаблар қўлланилиши мумкин. 
Локал электрон қўлланмага бўлган технологик талаблар: 
-турли хилдаги электрон ташувчиларни қўллаш имконияти; 
-электрон ва қоғозли ташувчиларни комбинациялаштириш имконияти. 
Тармоқли электрон қўлланмага бўлган технологик талаблар: 
-локал ва тармокли тартиботда ишлаш имконияти; 
-тармоқда физик локаллаштирилган ва тарқатилган компонентларнинг 
миқдори; 
-ўқитишни бошқариш жараёни ва умумий ахборот базаларининг 
воситалари миқдори; 
-жамоавий ишларни ташкил қилиш воситалари миқдори (ўқитувчи ёки 
бошқа таълим олувчилар билан тескари алоқа); 
-платформали ва дастурли мустақиллик. 
Электрон қўлланмага қўйиладиган эргономик талаблар - таълим 
олувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олиб тузилади, ўқитишда 
мотивация даражасини оширишни таъминлайди, ахборотни тасвирлаш ва 
электрон қўлланма ишининг тартиботларига бўлган талабларни ўрнатади. 
Электрон қўлланмани ишлаб чиқиш ва фойдаланишда қўйиладиган 
соғлиқни сақлаш ва эргономик тавсифидаги талабларга ҳисоблаш техникаси 
билан ишлашнинг гигиеник ва санитария талаблари киради[5]. 
Таълим муассаларида ишчи ўринларни ташкил қилиш ва шароитларига 
бўлган гигиеник талабларга риоя қилишда ўқув машғулотлари давомида 
ЭХМда ишлаш давомийлиги қуйидагича тузилиши керкак: 
-биринчи босқич ўқувчи-талабалар учун-бир кунда 30 минутгача; 
-иккинчи ва учинчи босқич ўқувчи-талабалари учун-икки соатли дарсларда 
кунига 1 соатгача: танаффус, ўқув материалини тушунтириш, ўқувчи-талабалар 
билимини баҳолаш ва бошқалар билан бирга ЭХМда ишлашда 20 минутга кам 
бўлмаган оралиқ билан биринчи дарсда 30 минут ва иккинчи дарсда 30 минут; 
-учинчи босқич ўқувчи-талабалари учун ЭХМ билан ўқув 
машғулотларининг давомийлигини, ўқув машғулотлари умумий вақтининг 50% 
игача ЭХМ да бевосита ишлашнинг вақти йиғиндиси билан 3 академик 
соатгача ошириш мумкин. 
Электрон қўлланманинг ўқувчи-талабаларнинг ёш хусусиятлари ва 
ҳисоблаш техникаси билан ишлашнинг санитария меъёрлари билан мос 
келиши, электрон қўлланма самарадорлигининг асосий шартларидан бири 
бўлиб ҳисобланади. Бу талабларга мос келмаслик ўқувчи-талабаларнинг 
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ахборот оқимларини қабул қилмасликларига ёки соғлиқларига салбий 
таъсирига олиб келади. 
Эргономик талаблар билан узвий боғлиқ бўлиб, электрон қўлланмани 
эстетик шакллантиришнинг функционал вазифасига мос келишини, ўқув 
муҳитининг график ва тасвирий элементларининг тартибга келтирилганлиги ва 
ифодалилигини, рангли колоритнинг электрон қўлланма вазифасига мос 
келишини ўрнатади. Эстетик талабларни ҳисобга олиш ва риоя қилишга ҳамма 
вақт ҳам шарт эмас. Улар электрон қўлланмани яратиш бўйича тавсиялар 
тавсифига эга. 
Маърузаларда қўлланиладиган электрон қўлланмада ўқув материаллари 
видеотасвир, аудио кузатувни анимацион роликлар билан иллюстрациялаш, 
мураккаб жараёнлар намойишини етказиб бериш, маърузаларда яратиладиган 
матн, график, товушни визуаллаштириш имконияти билан таъминланиши 
керак. 
Тажриба машғулотларида қўлланиладиган электрон қўлланмада таълим 
олувчини ишга тайёрлаш, ишни бошлаш, экспериментни (тажрибани) бажариш, 
экспериментал натижаларга ишлов бериш, тажриба ишлари натижаларини 
тайёрлаш, ишни ҳимоялаш учун автоматлаштириш воситаларига эга бўлиши 
керак. Бундай электрон қўлланмалар виртуал тажрибалар яратадиган, 
тезлаштирилган ва секинлаштирилган вақт масштабида турли жараёнларни 
ўрганиш имконини берувчи моделлаштирувчи компонентларга эга бўлиши 
керак. Тажриба ишларида таълим олувчиларнинг билимлари, кўникмалари ва 
маҳоратларини назорат қилиш учун тузилган автоматлаштириш воситаларига 
эга бўлиши керак. 
Амалий машғулотларда қўлланиладиган электрон қўлланма таълим 
олувчига машғулот мавзуси, мақсади ва ўтказилиш тартиби ҳақида маълумот 
етказиши; таълим олувчига жавобнинг тўғрилиги ҳақида ахборот бериши; 
таълим олувчиларнинг билимини баҳолаши, ҳар бир таълим олувчининг 
билимини назорат қилиши; топшириқларнинг зарурий назарий материали ва 
ечиш услубини кўрсатиш; «педагог-дарслик таълим олувчи» тартиботида 
тескари алоқани амалга ошириши керак. 
Таълим олувчиларнинг мустақил ишининг боришида қўлланиладиган 
электрон қўлланманинг тузилмаси ва мазмуни фанни ўқув материалини чуқур 
ўрганишга мўлжаллаш билан бир вақтда ўрганилаётган фаннинг ўқув дастурига 
мос келиши керак. Таълим тизими учун яратиладиган электрон қўлланма 
қуйидаги умумий талабларни каноатлантириши керак. 
Электрон қўлланманинг мазмуни ва таркиби таълим стандартининг 
талабларига мос келиши керак. 
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Электрон қўлланма ўзида муаммоси ва изланиш топшириқларининг 
интелектуал ўргатувчи тизимига эга бўлиши керак. 
Электрон қўлланма ўқув фаолиятининг излаш, йиғиш, сақлаш, таҳлил, 
ишлов бериш каби мос равишдаги ахборотни узатиш каби кўринишларни 
автоматлаштиришни; ҳисоблашларни, лойиҳалаш ва конструкциялашни, 
тажриба, экспериментнинг натижаларига ишлов беришни автоматлаштиришни; 
назорат топшириқлари, босқич ва битирув ишларини бажариш жараёнида 
ахборотли ишлов беришни автоматлаштиришни кўзда тутиши керак. 
Электрон қўлланма мураккаб объектлар ишининг имитатциясини турли 
хилдаги жараёнларнинг реал, тезлаштирилган ёки секинлаштирилган вақт 
масштабида ўтиш воситаларини таркибида сақлаши керак. 
Электрон қўлланманинг тренинг воситалари - таълим олувчини 
келажакдаги касбий фаолиятига фаннинг виртуал муҳитида тайёрлашни амалга 
ошириш керак. 
Электрон қўлланма барча амалга ошириладиган ҳисоблашлар 
визуаллаштиришнинг очиқ тизимига эга бўлиши, ўзгарувчан ўрганиладиган 
объектлар ёки жараёнларнинг тавсифи билан қийматларининг боғлиқлигини 
намойиш қилиши керак. 
Қўшимча таълим тизимида ишлаш учун яратиладиган электрон қўлланма 
қуйидаги талабларни қониқтириши керак: 
Электрон қўлланма материаллари янгиланишининг узлуксизлиги ва 
оддийлиги ва уларни ташкиллаштириш шакллари, тамойиллари бўйича 
тузилиши керак. Электрон қўлланма материали таълим олувчиларнинг шахсий 
фаолиятини ривожлантиришга йўналтирилиши керак. 
Электрон қўлланма мазмуни ва шакли бўйича таълим тизимида таълим 
олувчилар талабларининг чуқур дифференциаллашувини ҳисобга олган ҳолда 
ишлаб чиқилган бўлиши керак. 
Электрон қўлланмалар таълим олувчиларнинг тажрибаси ва амалий 
билимларини ҳисобга олган ҳолда тузилиши керак.  
Электрон қўлланма билан иш якунланганда тегишли амалий натижалар 
олинган бўлиши ва имкони бўлса тингловчиларнинг шахсий мақсадлари жорий 
қилинган бўлиши керак. Электрон қўлланма минимал молиявий ва вақт 
ресурсларини сарфлаб, максимал натижалар олиш имконини бериши керак. 
Электрон қўлланмалар таълим олувчилар ўртасида олийжаноб алоқаларни 
ўрнатиш имкониятларини яратиб бериш керак. 
Электрон қўлланмани ишлаб чиқиш босқичлари 
«Узлуксиз таълим тизими учун ўқув адабиётларининг янги авлодини 
яратиш констепцияси»га мувофиқ электрон ўқув адабиётларни яратиш ва 
амалиётга жорий этиш уч босқичда амалга оширилади: 
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1. Ташкилий-тайёргарлик босқичи;  
2. Тажриба-синов босқичи ; 
3. Ўқув жараёнида кенг фойдаланиш босқичи[3].  
Баъзи бир яратилган электрон қўлланмаларда қуйидаги камчиликлар 
учрайди: 
-ўқув адабиёти мазмунан Давлат таълим стандарти ва фаннинг ўқув 
дастурига тўлиқ мос келмаслиги; 
-мавзуларнинг тор ёки саёз ёзилганлиги; 
-ўз-ўзини текшириб кўриш учун тест ва назорат саволлари ва амалий 
топшириқларнинг деярли йўқлиги ёки етарли ҳажмда берилмаслиги; 
-узвийлик ва узлуксизлик тамойилининг сақланишига амал 
қилинмаганлиги; 
-тизимли ҳамда интегратив ёндашмаслик; 
-ўқувчи-талабаларнинг психологик хусусиятлари (қобилияти, зеҳни, 
фикрлаши, дунёқараши) эътиборга олинмаслиги. 
Электрон қўлланмаларни яратишда ана шу кўрсатилган камчиликларга йўл 
қўймаслик мақсадга эришишни осонлаштиради. 
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